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MINISTERIO DE LA GUERRA
&
:REAL DECRETO
PARTE OFICIAL. ' :: demá8 efectos. Dios guarde ti V. E. muchos &1108. Ha·. drid 27 de julio de 1905.
PJWlODlI~
Berior Capitán general de la primera región.
Se1lor Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejército.
PllDlO DIe R~RA
No~rBRESClases
Madrid 2T'~ jullo de'1908.1
ALFONSO
El XI.nlaao ~e laGuuft..
.Fau.mno' PaiKo PB RtvBu
Viéts."Jla"l!len~encia dictada por elOonsejo Supremo
de Guerrn. y Mllrin~ en ocho del corriente mes, por "la
c~~l, revocando la del Oonllejo de guerra' ordinaTio' cele· !
brado .~Il.,Palenoi.. e~ dí~ veintidós de febr~ro últ~o~ s.e l
condena" la. pena de muerte al cabo de la GuardIa cIVIl ~ --------.(--------------.
Fel.ioiano Herrero,Espeso como autor del delito consuma. '14 l.er teniente D. José Voyar M~ndez.
d 'd" Otro ,. Luis Orgaz Yoldi.o. e aee!1nRto, . Sargento•.•••••••• "•.•. Mariano de 18 Plaza González.
Vengo en eoncederle á propuesta de Mi Oonsejo de Otro•••••••••.•.••..••• Eugenio (:¡;ardo L6pez.
Min" .' '. d 1 'd 1 t . d • - Otro Timoteo Fernández Montslbán.lstroS, ln u to e a pena e muerte lmpUe,!ta, con- Cabo Claro Casquero Froira. :
mutándosela por la inmediata de cadena p.rpema que- Si.món.Herras González.
• . • . . ' . SeiJaetlán Rollán Mesonero.
dandosnbsll!tentes la8 aceesorlas que determina la parte Esteban del Amo García. .
disntlllitiva de la sentencia. Bold d dIO a: Francisco Prado Rivaa.~-. . a os e... ••••.•.•• Fausto Cuadro CambIó
Dado en San Seb88lián á veintiseis de julio de JBil . Damlá~ Martín Cristób·al.





BJ.:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen..
111 formulada á favor del pe1'8onal que figura en la si-
guiente relacióD, por los extraordinarios servicios que
prestaron en 108 CUl'IOS y experiencias realizadas por la .
telcera sección de la EsCtlela Oentral de Tiro del Ejérci-
to durante el.a110 1907 t el Rey (q. D. g.) ha. ¡tellido a bien
disponer que, en eu nombre, se den las gracias á 108 in-
dicado.~ oficiales,fyiconceder:la cruz'.de plata del Mérito
'Militar con distintivo blanco; á lae-clases é individuos
que se relacionan. como comprendidos en los artículos
1.Q y 6.° «lel vigente reglamento de recompenSII8 en tiem-
po dé pa~.,. '
De ~efil o~~ le digo 4. V. J'l.para IU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
8ECCION DE INFANTERIA
Ascensol
Excmo. Sr.: Vista la inBtlmcill que oon escrito de '1
del mes actUl'1 remiti6 V. E. á este Ministerio, promovida
por el maeStro armero del regimiento Infantería. de Va-
lencia núm. 23, D. Felipe Astigarraga Sisi, en BlÍplica de
que se le conceda la categoría de primera clase; y com-
probándose que el recurreJilte ha cumplido veinte ano!
de servicios efectivos como contratado sin nota· alguna
des{a.vorable,~:el Rey (q. D"'g.) se ha servido 'concederlé
dicha categoría con la antigüedad de 13 del corriente
mes. fecha en~que reunió las condiciones reglamentadas,
yeI ilueldo anual de 2;000 peseWi que por mensualidadel
devengadas le corresponde, con arreglo á la ley de presu,,",
puestos: vigente y arto 4." del reglamento aprobado por
reaForden:de 23 de julio de 1892 (C. Ló núm. 23D). .
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
. . .'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mt1chos ailos. . Ma-. ~ ,








Excmo. Sr.: En vista:de la instancia qtte :el coronel
del tercer regimiento montado de Artillería cursó á elite
Ministerio, promovida por el maestro sillero guarnicione-
ro del referido cuerpo, Manuel Rico García, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dieponerque palie destinado al Be.
gundo regimiento montado de la propia arma.
De real orden IQ digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde áV. E. muchos anos. Ma-
drid 28 de julio de 1908. '
PBlíoIO DB RIvuA.
Satlor' Capitán general' de la BeJ:~a región.'
Senores Oapitán·general de ·Ia primera región y Ordena';
dor de pagos de Guerra.
Material de Ariilleria
, Excmo. Sr;: El R~y (q. D. g.)ha tenido á bien apro":
bar.·el ,presupuesto formulado por la Maestranza de Arti-
llería de Sevilla, para construir 24 parejas de atalaje de
cuartas..modelo 1906;. euyo impoJ:te de 14.1ó2'66 pesetas
.... ..
D. Alejandro Villarejo Sarcia, del regimiento L9.UcerOlJ
de Barbón, al de Cazadores de AdaMn.
• Francisco Villarejo García, del regimiento Caza~ore.
de ArIabán, al de Lancero. de Borbón. ,
» José Aguirre Olózaga, del escua.drón Caza.dores de-
Gran Oanaria, al regimiento Dragones de :Numanoia.
Sogundos temenws. .
D. Rafael de las Morenas y p.lcalá, del regimiento Cal:a..
dores de Tetutín, ai de Dragones de Numancia.
. J Ricardo Pasarón Archága, del regimiento Lanceros de
Saguntó, yen prácticas en el sexto dep6sito de ca-
ballos sementales, al regimiento Cazadores de Al-
cántara, contuiuando endichBs prácticas•
MQdri~ 18 de julio de 1908. PalMO DI HIDU
Retiros
Excmo. Sr.: . Accediendo tí lo IOlicitado por el masa..
tra de trompetas del regim~ento LaDceros de,ViIlavioio-
ea, 6.° de Caballería, Fernando Rivera Ramir~z, el Rey
.(q.·D..g.) se ha. :servido concederle (11 retiro para Zarago-
za;disponiendo que sta dado de baja, por fin del meaae-
tuad, en el arma í. que pertenece.
n" real orden lodigo á V. E. para IU conocimiento y
demáe efectos. Diol! guarde áV. E. muchos 8110•• , Ma·
drid ~8 de juU9 dé 1908. .
PBmo DB R.1VBU
Se1l.0r espitan .general d" la segunda relión.
Seriores Presidente del Oonsejo @Iupremo de Guerra y Ya.. .
.rina, . Oapitán ge~eral de la quinta región y Orde-
nador de pagos de Guerra.




Bet10r Ordenador de pagos' de Guerra.
Benorea Oapitanel!l generales de la priIQ.era,l!!egunda, .ter.-
cer~•.cuarta y Bexta regionel!l.y de Canarias y Director
. generalde. Cría. Oaballar y remonta.
© Ministerio de Defensa .
Relación que 8t¡. cita.
Coronel-
D.Jenaro Alonso Repeso, de reemplazo en la octava re-
. gión,á.· situación, de eJ:cedende en la primera.
'l'enitntes coroneles
D. Alberto Gonzalo Francés, dela caja. de Astorga, 93,
á la de Pontevedra, 114.
» Olegario Diaz Rivero, del regimiento Murcia, 37, Ó. la
caja dé ABtorga, 93.
Qapl.tanes
D. ClaudioPascual Bernard, del regimiento Vizcaya',at,
al de GraveliD88, 41-
J Virgilio Garán Rico, del regiiniento América, '14, al
de Vizcáya, 61. .
J Enrique Moreno Burguero. <lel r(lgimiento Vizcaya,
51, al de ~mérica 14. '
1'l'Imu taielite
D. Salvador Foronda González, del batallón cazadores
, . de. Talavera, 18, al regimiento MorcistB7.
Madri<I 27 de julio de 1908. PRnro' DJ\ R:rt'J1M
PRIMO n:u RIVERA
5efior Oapitáu general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Destinos
Ci.7cular• . Excmo. Sr.: El Rey (q- D. !!:.) se ha.'seI-'
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería cooo-
comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se les seilalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-·
drid 27 de julio de 1908.
. lkcmo. Sr.: El Rey.{q. D. g.) ,se hl\ servido dispo-
ner que los oficiales del arma, de, Caballería comprendidos
en la8i~uienterelación, que principia con D. Alejandro
VillarejoGarcía y termina C~)D D. Ricardo Pasarón Ar-
ch~ga, pasen á servir los destinos que en la millIDa se les
letialün.
, . De renl orden lo digo á V. m. p8~a su conocimiento
y demás efectos., Dios gua~de, á. V. E. IDuch98. afiaS•









. I Sefior Oapitán generaf de CanariM.
Setior Ordenador de pagos de Gaerr~.
será con cargo á la partida de 66.608 pesetas que para i Comandancia.· de Artmerf~ de Tenerife, cuyos efectpe
pe~idoll de parques figura en el plan de labores de·dicha están valorados en 287.877'78 pesetas. • •
dependencia. _ : De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocumento
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y y demás efeotos. Diol ~uarde á V. E. mnchos a1\08.
demás efectO!. DiOs gusrde á V•.E .. 'muchos a11oB. Madrid 27. de iulio de 1908.
Madrid i7 d. julio de 1008. _.
ParKO DB:R1vw
.. .
Seiior Ord~nador depllgos de GUeil'~•.
Licencias
Sefior Capitán general de Baleares.
Beílor Ordenador de pagos de Guerra.
I 1 .t?"S'Ssm.
". _:EJt~o. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprl)· ! .8ECCION DE .INGE.nEROS
bar el pre~upuesto importante 1.476 p8set8~. formulado 1
por la. ~un~a faoultativa del.parque de la Com.andanc~e. 1, Enajenación de fincaI. militares
de .ArtlllerJl~ de Gran Canana para construcCIón de ~1 .esco~illones de dÜl~iQtas claBes~ cargándos.6 .la. ezp~ef'ladal .. Excmó. St.: Vista)a insu:nciapromovida por el "e·
eant.ldad ti la p.artIda de. ~te... nClonesgen.era.les del. vIgente /' Clno da cartag.enll. D. FranCISco Alvarez Pascual) que
pl'i'n de labores del Material de Artillería. .' acompafiaba al escrito de V. E. fecha 22 de (l,brilúltímop
pe real orden lo digo ti V. E. para. 8U conocimiento y. , 8olici~a.ndo se le ceda en venta una. p8,rcsla de terreno de
deJliál efectos. Dios guarde á V. E. much03 anos. los procedentes del derribo de mUfallae, propieda.d del
Madl:id 27d'e julio de 1908: ramo de Guerra; teniendo en cuenta lo dispueeto en la
PmHo DE BrvBlU. ley de 17 de junio, de 1864 y en analogía con lo resuelto
Bellor Capitán general de Canarias; por las re81~s órdenes de 6 de. diciembre de 1894-(D. O. núm. 269) y 14 del mismo mes de 1907 (D. O. nú..
senor Ordenador de pagos de Guerra. mer02S0), el R\3Y (q. D. g., ha tenido á bien acceder á lo
solicitad9, mediante el pago ~el importe, previa la'co-
rrespondiente tasación que hará 130 ComandaDcia de in-
genieros de dicha plaz2., .
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro:' De raal ord:'ln lo digo á V. 'E: para éu conocimiento y
bar el presupuesto importante 1.097 pesetas, formulado demás efecto!!. ,Dio8 guarde á V. E. muchos al1os.Ma-
por la J u!1ts facultativa del Parque C:e~ltral de A~tillerfa I dríd 27 de julio de 1908.
de SegoVI8. para efectuar la recomposIcIón de tlela ate.- I PlUMO DI RInRA
.lll.jes "ara tiro\! de cuatro caballes model.o 1879 y seis ~ . _ .
montu:8s de~ mismo model(l recibidos de .la Academia ISefior CapItán general de la tercera. reglón.
de ArtIllería, cargándo~e la expreeada cantIdad á la. par- : Bellor Ordenador de pap'os de Guerra.
. tidade .atenciones generales del vige.ute plan de labores i .' o
del Material de Artillería. .. P, --._..._--
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Bios guarde á V. E. muchos atlos. Ma- ~
dríd 27 de julio de 1908.'. ~ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
PluMO DB RIVBl\A ¡ te Ministeric, promovida por el cOl~onel del sel!undo regi-
" '. ...'. 1miento mixto de Ingenierm D. Félix Arteta Jáuregui, en8~or CapItán general de la pnmel81'eg16n. ¡ súplica de que se le conceda un mes de licencia. por asun-
Setior Ordenador d~ pagos de Guerra. i tos propios para Francia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
~ bien a.cceder á la petición. del interesado, con arreglo á.
.1 las jusl.rucciones aprebadaspor real orden de'5 de junio·
l de 190i(C; L.núm..101).' . . "
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.) ha tenido á:.bien apro- i, 'De real orden 1? digo.á, V. E. para su conocimiento y
~: l?~.prtl8upue8t~8_importante82'l'óO Y. 1.000 pes6.tas f de~ás efec~os= DIOS guarde á V. E. muchos ao.08. Ma-
respectivamente, formule,do8 por la Jtlnta· faculta.tlva. ~ dnd 28 de JUbo de 1908. "
del Parque de la Comandancia de Artilleda de Menorca ~ , PBnlO DB Rmnu.
para, efeét~ar. la- ~tirga de cien cartuchos metálicos con ! Sefior Capitá.n general de la priooera región..
granada Grdmalla para> 9. 7'5 cm. Tr. de montana mo- i .,. .
d~lo 1896 y la construoCIón de 2.000 saquetes para; las ¡.Sefiol" Ordenador de pagos de GUerra.
plezas.de campa1la y monta.f1a; cargándoEe las referIdas Q •
cantidades á la partida de atenciones g('!Dsrales del ví- ~ .-------.
ge~te plan de labores del }laterial de Artillería. ~ ~ Malerial de Ingenieros
:De real orden. lo digo á V. B. para &lu.conocimiento _i
y demás afectos. Dios guarde ti. V. E. muchos!\1\oíl. 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido ti bien apJ:o-
Madrid 27 de julio de 1905. , bu al proyecto de desagü!:l del alcantarillado públioo de
PlUMO DE RIVlrnA ~ varioe edificio8 milita'res deSeviHa, qne \7. E. l'6mitió á¡ea~3 Ministerio con 'so escrÍi;o d.e 7 del mes actoal, y ~is~
i poner que las 4.930 peii!etlls, lmporte del presupuesto,
t sean cargo á la. dotación del Material de Ingenieros.
1 Pe real orden lo d!go á. V. E. para BU CaD()Cimiento
_. .. ¡ y de~M ef6C~os: DIOS guarde á V. E. muchos a11na.
'. ,. .. . . . ' Madrid 27 de JulIo de 19()8.Ex~. sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha serVldo apro- i PRIM:1) »:1 RIVERA
bar una prQP'lleeta dEl inutilidad de 2~033.897cartuehoa , .. . ..' ,.. .clegu~tr~ Mauser, .y. de 88(500 kilograntoa de pólv'ora , Sel10rCapltán genera.l dela~g':alda rÍl~"lón. , .,
pata C. Kc. 7'5 cm., que ha formulado el Parque de la ~ SedotOtdetiador'de:p'agosde Guerra. . .
© o d O e sa
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Sefíor Oapitán general de Canariás.
8eílor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCI6N DE INSTRUCOIÓN, BECLt1'1'AmN'l'O
I dUEBPOS DIVEBSOS
Academla3
" "g:otPD;1~. Sr.:.. Vista la iUltap.ci$ promovida por doña
.. Dolores Ce'rtiri y ~utléi'ret, reeld'e'b~e en ,es~ii cort~, viuoa
'© Ministeriode Defensa
SEcelON DE ADMINisTRACIOM MILITAR ~l· del ~eniente d.6 nayío de 1."clase.•b. rranÓi~OOG.·a~Cía
, Gutlérrez, en súplica. de que á su hlJO D. Sa.lvador Gar-
,Matrimonios ' cía Cerón se le concedan 109 beneficiol!l que la legislacién
, vicente otorga para el ingreso y permanencia ,en las
. Excmo. Sr.: . ~ccedi.endo ~.10 solicitado por el oficial I academias militarell, como huó~f~no de marino muerto
pr.lmero de Admmlstr.aCIón MI~Itar. ' profesor de la acade- i de resultas de 6lnfermedad s.dq~l1r¡~aen caID.pafia, el R~y
ama del cuerpo; D. Ernesto Mlracle y Arrufat, el Rey ~ (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por el OonseJo
~q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eee Consejo .. Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual,' se ha !!ler-,
Supremo en 18 del corriente, se ha ,servido concederle li- vido acceder á l. petición de la. recurrente, con arreglo
ceneia para contraer matrimonio con D.-,Amparo Bernal á lo que preceptúa el real decroto de 4 de octubre d~ 1905
Santos. .. . .' .', . • (O. L. núm. 200). ' . •
De real orden lo digo á V. E. para. sq. conOCImIento y De real orden lo digo á V. E. para BU oonoclIDlento '!
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8tiOll. lt'Ia-, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós afiO!. M~
dríd 27 de julio de 1908. I drid 28 de julio de 1908. . '
. PlúHo DB RIVDA I 0-__ D ........· , .•
. . ~~~~y~
Seaor Presidente del C~nsejo Suplémo de Guerra. y Ma- "
rina.. 'Setlor Capitán general de la primera región.
Setior CapitQ general de la':=:8:8 re~:n. iSetl~~:~esideÍ1te del Consejo Supremo. de Guerra. y MI-
,setcloN DE SANUlAD MIUTAR f·
DeMlnos Destines
I
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V.. E. dirigió á este Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió'
Ministerio en'6 del aétull.I, dando cuenta de que el farma- eate Ministerio en 6 del corriente mea, proponiendo para
céntico primero de Sanidad Militar D. Francisco Sánchez ! que desemperi.e el cariO de delegado de su autoridad ante
Lahorra, que se encuentra en situación de.reempla.z~,por ¡ le. Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
· enfermo, en esa plazB, se halla,.restableClP-o y Ein dll!lpO- ¡ Ahl.TB, al comandante de Caballería D. Juan Roble. Bara.
· aición de prestar el 'servicio de su .clase, el ~e~ (q. D. g.) ; DanDI el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
ha. tenido á bien resolver que el mtado ofiClallDg::eSEl en ¡ propuEl!lta. "
'servicio activo, considerándole ensituaciqn de r~empla:-- t De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
zo forzoso hasta que obtenga coloc&,ción, con arreglo á 1y demás efecto!!. Dios guarde á V.' E. muohos a11os.
las inetruccionee de 5 de junio de 1905 (O.L. nú~. ~01). 1Madrid 27 de julio de 1908.
De real orden .lo digo á V. E. para eu conOCimIento l
y de~á8 efec~os: Dios guarde á V. E. muchos afios. ~ . PBJKo ». RIVD.l
Madrid 27 de Juho de 1908. f Beri.or Capitán general.de la sáxta región.
&nro DE RrvBu 1
. ~ u. E _
. '1 ,
I Excmo.,Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡i6 áeste Ministerio en 4 del actual, proponiendo para que.. deaempetie el cargo de delegado de su autoridad ante laExcmo. Sr.: Visto el certifioado de reconOCImIento. Comisién mixta de reclutamiento de la provincia de Al.
· facultativo que V. E. remitió.á este Minieterio, con 8S- ¡i mería, al comandante de Infantería D. Juan Go~zález
erito de. 7 del actual, en ~l que ~e. hace consta~que el far- : Pascual, el Rey (q. D. g.) se ha 8ervidó aprobar la refe-
macéntIco mayor de SaDldad MllI~r D: FranCISco AraCa-¡ rida propuesta. .. ". •
ma-Alava, que se encuen.tra en l31tuaClón'de r~emplazo, . DG real.rden lo di¡o á V. E. pa.ra su conocImIento.,
por. enfermoo, en esa re.glón, se ~l1a restablec.. Ido Y. en.
1
demás eác&oIL Dios Icarde á V. E. much.o! al1()s. \ Ma-
disposición, ele ,. ;)l'6star. el serviCIO de eu ~lase,. el J:ley .drid 27 de jlllio de 1908., .
(q. D. g.) ha temdo tí bIen resolver que el CItado JefeIn-., ' ,
grese en servicio aotivo, considerándole en situación de,· . PuM., D. RtvnA.
reemplazo. forzoso .hasta que ob~ng~colooaoión, con arre- j SetiorOapitán general de la segunda regiÓ~. .",
glo tí Jas InstruoclO.nes de 5 de JUnIO de 1906, (O. L•. nú-" . , , . ,. " ,
mero 101). ' ._~_.. M_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. nmohoo afios. 1 E S E . t d l·;t V E d' . '6 áM. dr°d 27 d 'ulio'de 1908. . . ! X?Il;l0••r.: n VIS a. e escrl o qu~ • . lllgi
a 1 e J 'PRDiO DJIl RIVmA reste Mllllsterlo en 6 del R<ltual, propoDlendo para que
I desempene el cargo de vocal interino de la ComisIón
Senor Capitán general de la sexta reg1.én. . ¡mixta de reclutamiento de lo, provincia de Ponteve!ira,
· . . \ al comandante de Infantería D. José. Carrasco Piera, el
Sellar Ordanador de pagos de Guerra. Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta..
=- ..._ • De real orden ~o digo á V. E. para su conooimie~toy
demás efaoboe. Dioll guarde á V. E. muchos áAos.Ma-
drid 27 de julio de 1908. '
. PlUliO· J)B RtVDA







Se1iores Capitanes generales de las regiones, B~eare.
y Canarias.
29 julio 1908. :0.. o. iidm. U6
~J'
EXCMO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió &
"te MinieteriO en S del corriente, proponiendo para qu~ .
desempe11e el cargo de vicepresidente interino da la Co:':'
misilin mixta de reclutamiento de la provmciade Tarra~ . Reclutamiento y .reemplazo del Ejércitl
~oná, al coronel de Infantería D. EmUic Rodriguez· Sáez
di Tejada, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la re- Ex?mo. Sr.: En vista ~e la instancia. prQmo~d~por
forida propuesta. - .: , Ja~u~r.oLe6~ CabrBr~, veClDO de ~?me~a: (Canarl~8), en
..~ real orden .10 digo á V. E. pare. su conocimientc,J S~~ICItu~ de que se eXlma del serVICIO mIlItar activo á IU
j~~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 811os. Ma-· hl)? Ehseo León Armas, el Rey lq.~. g,), de ~cUElldo COD.
ddd 2'1 de julio de 1906. , lo ~~orme.do por V. E., se ha. .serytdo de8est~mar dicha
. . PluMo DE RIV:IIRA f petIcIón, puesto que resultó útil dICho Januano León en
j el reconocimiento que snfrió ante la Oomi~ión mixta de
Ser1ol' Capitán general de la cu!1rta región. ~ reclutamiento da la indicada provincia.' ..
í De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y .
• ;¡ -- ~ demás efec~~ Dios gusrde á V. E. muchos a11os. !la..
" .drid 27 de julio de 1908.
Exomo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenid9á bien dis- ¡ PiW{O DS Rn'DA'
petDer que el ofioial segundo del cuerpo Auxiliar de Ofi- ~ Sailor Oapitán general de Ca.na.rias. '. .
OUlsS Militares, con destino en el Estado Mayor de la Ca- ~ . • .
pi'&nia _general de la primera región, D. ·Abdan Casas i .Salg~do, pase á situación de excedente y á prestar sus t Excmo. Sr. ~ .Vista la instancia promovida por Este-
f1ervícios en comisión á la liquidadora de las Capitania! banGarcia, vecino de Prádanos de Ojada. (Palencia); en
generl\lefl y subinflpecciones de Ultramar. y que el tercero súplica' de certificado de soltería, y teniendo en cuenu
D. ~Iberto Melena CoII, ascendido á este empleo por real que el interesado pertenece al reemplazo de 1907 como
orden de 8 del mel actual (D. O. núm.147), ocupe el d~lJ· recluta disponible, el Rey (q. D. g.) se ha servido del!l6S-
.tino que el Bnterior deja en el Estado Mayor de la Oapi- timar dicha. peVción, según lo preceptuado en el. arto 12
tanta general de la primera región. de la ley de 'reclutamiento y real orden de 20 de fe])rero
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocit:niento y de 1900 (C. L. ·núm. 44)~ . . .
demá.8 ef~ctoa. PÍos goa~de á V. E. muchos. a11os. Ma;. . De real orden .lo digo á V. E., para su conocimien..
drid'28 de julio de 1908. to y demás efectos.· Dios guarde aV. E. muchos anOl!.
· PnJ1llo D. R1VIRA ~ Ma~rid 27 de julio de1908..
. . ·M PIlDIO DII BIvDA.Se110r Qrdenador ge p8gQS.d~, Guerra. h. .' .
• ... • •• H 8e11or OapItán general de la se~tB. reglón•
.Setlores Capdán general de laprlmeraregtón, Inspector" . , - .
· general de 18.8 Comisiones liquidadoras,del Ejército.
'Y Jefe d~l.A.rc.hivogeneral militar.
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á ~
este Ministerio en 6 del actual, proponiendo para. que ~
desempeJ1e el cargo de vicepresidente int3rino-.de la. Co..· ~ .Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á ~íen
mieion' mixta de'reclutamiento de la provincia de Oviedo, ~ aprobar el anticipo de licencia para pasar al extranJero
al coronel de In.fantería D. FerlUi9 Idoate Arcaute, el Rey' ~ y viajar en buques mercantes; concedido por V. E. du-
,(q. J~~ g.) se ha servido aprobAr la referida propuesta. ~ rante el mes de mayo último, en virtud de ~asfacultad~!I
. . De real orden lo digo á V. E'.]>ara BU coilooimiento>y' que le otorgan las disposiciones. vigentes, á los in-divI-
deD).-e efectos. Dios guarde á V. E. muchosaJ1os•. Ma- duos sujetos al servicio militar, ~omPfendidos en las re"
·drid·2'1 de julio de 1908. .. laciones que remitió á este Ministerio.
'&DlODB RInu De r~a.l·or~en lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde á' V. E. muchoe a40s.
'. setloi Capitán general de la séptima regi~n. Ma(}rid 21 de julio de 1908.
-- 1 Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguienlle relación, perteneciGntes' á los
.Excmo. Sr.: Aprobando la propuestadecdestino re_., reemplazos que se indican, están comprendIdos en·el ar"
'mitida por, V•. E. á eew Ministerio .en 20 del mes.actual, ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento; el Rey
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bién disponer qUtf!oscape-. (q.Ll. g.) se ha servirlo disponer que S9 devuelvan á· los
l1an~sBegnndo8del ~lero. Castren~e Don Eduardo Carril :inte~e~do~ ~18s 1.~OO pe¡;~t8R con que se redimié~on¡del
Campero y D. José Gil y V.,a. deltmados la.ctualmente enl!!erVlCIO milItar actIvo, Begull cartas depBgo expedldaB en
el regimiento Infanterí,a de Cerifiole. núm. 42,1 regimi~n~ i las fechas,con los ~úmeroi'lY .por las De1e~acione~de Ha-
to Ca~ores de Talavera, 16.0 ,de .Cabe.llena. cambIen~. cienda que en la cItauR relaCIón seexpresan;csntldad que
, ",:l'especti:vamente de de.atino. .'. ...1 percibirá ~l ind,ivíduo que hizo eldepósitoÓ la perriona
e,' _': 1).'9 real. orden lo «;ligo á V. E. pa.ra ~u conoe,uniento l' :~ut.orizada. e~ forma legal, s~gúu.dieponeel ar.~. 1~9. del
.' . '1de~ efeeto.a. D10S guarde á V. E•. muchos ~110fil. teglo.mentodlCtado para la. eJecucIón de la ley tndicada.
",,"~a~~ld2Bde julio de 1908.. - :'. .. . . De resl orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
.. '..' . PRIMO DlI RrfBRA demás efectos.' Dios' guarde á V. E. muchos A11os. Ma.. ·
, '. . ~ drid 27 de juliode 1908. .
SdOrProvlcallo general Castrense. . . l' .' PlUMO DK R1V.QA
Se1l0~8.Oal'i~~e.sgene~al~~de la sexta.. y ootava regio- iBe110res Capitanes gener~les de .180 :tercera, cuarta, quin~
. . .nes l ()t~nadol' ~e ·PlAgo~ d~Gtterra. '. ta, sexta y octava reglones. .
-,. .. -. E . i SeDor Ordenador de pagos de Guerra. '. . .. .'






, ,r oUPO RC!HI U lIDn~léJ Número Delepclon81,S
~ dell1/l de HacIenda1Il0MB~S DE LOS RECLUTAS lO ZON4 om... de que expld1erpalO , lucartaae Pueblo Pro~nc1a Día Mel Afio 4e.pag~pqo.·
-- --
oléDi~zOaBo.bella•••••••••'••••••• 1905 Alfor ....•.••••••. Lngo ........ Lugo .••••.•••• 31 diebre 1906 135 Lugo;
ipriano Abeijón Rama.•...•..•••• 1905 Muro ... ; ••• o o •••• Oorufia .••.. Oorufia •••••••. 26 eDero. 1906 7M Oorufia.
guel Fernández Gutiérrez........ 1905 Sava.......... "'" Santander••• S!\lltander...... 26 febro•• 1907 1.145 8alltand9l'•
!<millo E."ve F"'.nal•. :. '" .. ... '''61~''L........ nO'· "
, • . ··tons....~ ........ Barcelona. .. Barcelona....... 17 enero. 1006 14 Barcelona;
LucRe Avendafio Azqueta..••.• , u ... 1905 Pedernales •••.• '.' . Vizcaya.. '.' Bilbao......... 25 sepbre 1905 17.5 Bilbao.
Antonio Sánchez Monte. . • • . . . . . • •. 1905 &iotnerto ..•.•..•• Santander... Santander•••••. 18 mayo. 1906 464 Santam:ler.~ic9.~or "iÍ,l;!>C'~1l~16~};sc"ndón,." .. , '1190~1'~~; de San Vicente. Idem,.: •••. 1 Idem •..•.... :. 3 ahril•• 1906 311 Idem.
,¡>,rafn1.1;6USO, le"a., •.••.••.• , •... lIJO" \l.,na............. Orenae•.• : • 'IiOreulie, •• , • , ••. 80 enero. 1906 HO Orenss.
anu!ll Rodrígaez AlvBrez •... , .••. 1905 Padrendll ••.•. , '" Idem .., .••• 'I\Ide~.......... 30 ídem. 1906 293 Idem.
José Yáñez B,odl'íguez... , .. . ...•.• ¡1905
1
Lovios...•.• , •.••. ~dem., ~ .••• pIdem .......... 81 Idem. 1906 331 Idem.
JUllán. Gómez Sáinz l\h.za, .•• , •••.• '11905 Villac~l'l'iedo..•••. 8antandel'•.• ,Santander...... 22 ídem. 190tl 542 Santánder.
Julio Echalecll 0110 .••.• , .......... 1904
1
!.l'aq1111..... ,.,.,. Xo.v!irra•. ',~ .1¡Pamp!ona••.••. 21 íden: • 1!lOe 94 Navarra.
Jase Oambre Lorenzo ...•••..•••. ,. 1905 ClIrb&l1o o" o •••••• Oorufia......qCol'una ;', ••..•. 29 diebre 1íl06 238 Corufia.~omingo Gárate Pefiagaricano....• ,/1905 Zumárraga ••••••. , GuipÚzeoa.. '1IS8.n Seha8~ión.; 27 agosto 11106 46ií Guipi;coa.E~.ebio Lizau8 ~asa •.•• : •••.• , .••• ¡190ó, Ofiate... : ••••••••• Idem ••••••• Idem •••• , ••.•. ,18 dic bre 190ó 198 ~deJr."
JoséAlberdi Urtlzverca. ........ , ••.. 19051 Irún...... , ••••••• Idem ••..• "¡IIdem •• 1 ..... '. '25 enero, 1905 lIiíl Idem.
Miguel Martí Boh:..........,.: ..... /1905 Bal. .............. CastellÓn •••¡Caape~lón •• : ••• 29 ídem. 1906 465 Oástellón.
11
,:Madrid 27 de julio de 1908.
• ••
fin del corriente mes sean dados de baje. en las coman-
dancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines comiguiente3. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Ma.drid 28 de-julio de 1908. .
. ' . '. .. Ratil'os .,
, C.rcular. . Excmo. ~r.: .El Rey (q. D. g.) se he. ser~ I
vidoconcedel el retiro para loa puntos que se indican en
la siguieute relación, á las clases' é iudividuos de tropa de .
la Guardia Civil comprcndido2 en la misma, le. culti co-
mienza 'con losé Arbizu Vidondo y termina con Santiago
M&dina Aguirre; disponiendo, al propio tiempo, que por Sefior ••.
, p~o DE RIVERA
RelacióN ,que se cita
i "
"
l'unto para donde 28 lesconoec1e el retiro
:NOMBBlt¡ D:E~OSINTERESADOS EmpltlOl Comandancl8.1 & que pertenecen
Puebla ProT1nc1a
,
José Arbizu Vidondo ......•. Sargento•.• '••• Na.vnrra....•......... : •.....•.•. PAmplona............. NavBua.
Camilo Alaroón Velasco, ••.. ,Guardia ••••• :. J.aen, .................... , .••••• , Jaén.,. ,'. o •••••••••• ~. Jaén•.
Román AloDso,Ibarra...•.... Otro •.••••••• Logroño............ ............... Haro....••.••••• ; •... ' Logroño.
Antonio Ferraz Pesquer ..••.. Otro ....•.•••. Hueaca...•• '.•• •. a ......... " ••••••• Ballobar...•..• , .• , ...• Huaaca.
Emilio Gonz:Uez Quiroga ..•. Otro ..••.•..• L~go.................. , ••..•..•..•.... Mondoñedo .•....•••.. Lugo.
]j'rancisoO González GÜemez •. Otro, .•..••••• Vizcaya.•. , .... , ...••..•.••.... 8. Julián de Muzques .• Vizcaya:
Santiago Medina Aguirre •.•. Otro ••••.•... Guipúzcoa.•..•.••••.•••.••.•..• " '1itaria...... , ........ Alava.
-,




'Circula,.. Excnio. Sr.: Existiendo' una ~a.cant.e de
capjt~n en le. plantille. de la Academia de' Ingenieros y
debiendo proveerse en la fOlma ,y' condiciones qua pre-
viene el real decreto de 4 de octubre de 1905 (C~ L. nú.,.
mero 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido do bien disponer
que los del referido cuerpo y empleo que aspiren á oou·
'par la meDci(lDada' vacáute, pl'omue\"an sus instancias en
el,tBrmino de' un mes á, partir de esta fecha, acompeflan.
do copias da las hojes de servioios y hechos; teniendo
presente. que el qne sea designado desemp611ará en el
extn'eeado (,lentro la clase de idioma alemán .
.. E~ at propio tiempo la voluntad de S. M. que dicha
. pls¡¡;IlVacallte puedan Bolicítarla da igual modo lQs co-
mandantes y pl'imerQ8 tenientes de Ingenieros que lo de-
e-seD, pala el caso de que ri'O hubiera aspirantes del em-
pleo d,a eapitll.Jl en eOllcli0iouo:.s de desempetlar la referi-
da olase, con arreglo á Jo qua se precepttí.a<~n eJ re,al de-
creto Bltt,tlfiofm6lJ te üi tildo. .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 ai'los•. Ma~




- Circula7'. 'Excmo. Sr.: Existiendo vac~nteQna pla~
za d~ ayudante de profesoi' en la. Academia da Adlllinis",
trll.Cióll Militar, el Rey (q. D~ g.) hl). tenido á bieJ;1 disPQ"
nel' que los ofícilJ,le~ segundos del cuerpo que deseen ocu-
parla, promuevanaus in&tanciaa en el ,término de UÍl
mes, á partir de esta f~chl\, según determina el rea.l de-
creto de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200), acom-
panando copias de l~s hojaa de servicio: y de hechos,·y"
teniendo presente qua el design"do hade suplir las clases
de Prolegómenos del derecho, Teoría'del E&tado, :'Admi-
nistración pública. de España y Economía,' E8tadísti~a.y
Hacienda, Organización militar de ESpa~il, (Jódigo de
De. O. n\\nl. 166 211
5"
Justicia militar y Ge~grafía. comercial y económico mili-
tar, Derechos oivil y mercantil, Oálculo mercantil y
Teneduría de libro!!, y Contabilidad general del Estado
y militar, y 'que ha de ejercer el cargo ínterin se nom-
bren los oficiales primeros suplentes que determina el
mencionado real deoreto. ,
De real orden lo digo á V. E. para. e'U conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á y. E. muchos afios. Ma-




de la, Suiseeretaría ,y Secciones de este Ministerio




De orden del Excmo. Sr. Ministro dé la Guerra, cesa
en la comisión que desempefiaba en el Museo de ArtiJe-
ría el auxiliar de oficinas de segunda clase dél personál
del material del-arIQa, O. Maximino Quinones Garcis, y
pasa en igual forma á prel'ltar BllS servicios en )a Comisión-
de. Experiencias de Artillería, l!Iin dejar de pertenecer al
Depósito de a~mam~nto de Bilbao; yel auxiliar de.ofi-
cínas de nue'Vo ingreso, sargento de12.9 regimiento mon-
tado, Valentín Conde Bonet, pasa destinado á la segunds.
s8.cción de la Escuela Oentl·al de 'fito del Ejército.
Dios guarde á. V... muchos atios. Madrid 27 de ju";
lhde190S. .
" ' El JeCe de la Sección,
McmueZ .MCJ1'tín Puente
Setior••••
Exomos. Sefiores' Capitanes generales de la primera~





·Circular. Oon arreglo lilo dispuesto en la regla 10.·
de las instrucciones aprobad1l8 por real orden de 14 de
enero de 1904 (O.~L.núm..6), Be publican á continuaci6n,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, una. re-
lación de 188 bajas ocurridas en la. escala,general de sar-
gentos reenganchados con premio (relación núm. 1),y otra
de los que, perteneciendo tí la escala de asph'antes, les
corresponde entrar en posesión del premio, por habel: side
cla8ificadoB por la Junta ceutral de engp',ncheB y r.!lengan~
ches (relación uóm. 2), con expresión de lo! mo~i'vcl:l qr.6
las' causaR.
Madrid 27 de julio de 1905.
:El Jefe de1ll. SeoolÓll. '
Jo~ Ma,..á
Relación número 1








. , lNOQUedan vacantea




Altati ocurridag en la escala le1m·al de sargentos reenganckatlo. con, prtnlW
Fecha en que
reun1eron con-
Fecha dimones parael re·
ongallche "
CaerpOl 6 anldacle. NOllÍlRBS
en quehllb1a según ollilUlcao16npracticada por la Motivo del alta ' OblerTa01onell
81l '11e IlJ'rOJi vacante Junta Cennalde enganches 'J
reenganchel











1Haber sido clasificado en las con·
diciones reglamentarias por la
! ¡unta central de enganches y
reenganches en 12 do junio de No quedan va-
I.er l'eg. mixto deI,ngs. Manuel Oarrillo :.u...arez••••• junio. ,1908 llJ06 1908 Pllol'll. ocupar vacante del cantes de re~24- enero. reenganchado, previo examen Ilnganchadoade la documentación (,,'Orres- con premio.pondiente, de conformidad con
, , lo dispuesto en los apartados b
, YtI de la. R. O. de 14 de enero de
1904, (O. L. núm. 6).••••••••••
-
l ( $ a
Madrid 27 de júliode1908.
© Ministerio de Defensa












































SECCIDN DE \SANIDAD MILITAR
Serior•.•••-
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA y MARINA i ~'I
. Retires l ' -e ~ :E 11---:--,.-,.....----..-.----1
~ l!l ~ :g .. o·· ,. :' :
Circular. Excmo. Sr.: En vidud de las facultades J ~ ~ So :; 1;; a a a El a El E1.2
conferidas á este Oonsejo Supremo por ley de 13 de ene- ~ ~ -d 11--:--7-:~=--:;::S_:~::__.:::~'--_:g:?GI_,o:~::..,:5l:?Cl>-,-':5l:::Cl>..::¡::.-1
ro de 1904, ha. acordado clasificar en la situación de re- ~. I:i ;:l ~ le. 0. o. O O oo O O
tirado, con derecho nI haber manaual que á. cada uno lile ~ ~ I===.,=~~=...=...=....==....~-=....=·=....=·....=.=....=.=....=.=.
liIeftala, á los individuos de tropa que figuran en la si- ~ 'l) "~I <::> o o <:> o O'll <:> co <:>) CQ ..... '-J oo~ :'0 lQ,....lQ .... 10
guisnte relación, que' da principio con al sargonto de ~ ~ ~ ]l § 11_--':- ----__•
la Guardia civil, José Arbizu V,idondo y termina con el q, ~ ~' '" .~ ¡,I
carabinero licenciado Juan Sales Negrado. '. ~,~ lll, g. ~ _
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y de- i y~ <:> ~
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos 8fios. Ma- ~ ~
drid 28,de julio de 1908. ~ ~
~
í
. . Personal auxiliar de Sanidad Militar '1
,,"Dular. Ea vi8ta de la propuesta formulada por el I
jefe de la farmacia del hospital militar de San Sebsstián, 1
de que V. S. dió cuenta en escrito de 13 del actual, y en:- l'
cOlltrándo!le comprendido el practicante de lamiema !
Eliseo Labarga González, en el arto 12 del l"eglam!3nto de ¡
9 de mayo último (O. L. núm. 77), de orden del Excelsn· }
tísimo Sr. Ministro de la Guerra (le le concede la cRtego- ~
ríll de segunda. clase, asignándole la gratificación de 3'50 1
pelletas desde 1.0 de agosto próximo. i
Dios guarde á V. S. muchos ailos. Madrid 27 de \
juli~ de 1908. ~
El ;refe de la I!eIlelOD. ~
, , JUlto ~arUnu. I
Sellor Inspectcu .de Sanidad militar ,de la ~ex.ta regió~. 1
Excmo. Si'. Prelldente de la Junta facultativa de Samdad I
Militar y Sr. Director del Laboratorio Oentral de me· .
dicamentos.
© Ministerio de Defensa,
